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カンボジア伝統絹絵絣ピダン制作の現状と課題
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コンポンスプー プノムスロッチ プレイラムドール カプトゥック
オウ クランタタン








プノンペン特別市 ルサイカエウ コダッ ルヴィア，チュンコッ，クバルコッ，コ
ダッ，ロネアッ
プレイヴェーン シトーカンダール プレックチャンクラン プレックタポック
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